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 :چکیده
استفاده از آب های بسته بندی شده به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است.  ،امروزه در بسیاری از کشور های دنیا از جمله در ایران :زمینه و هدف
و کلیفرم در آب های بسته  CPHهای اندازه گیری شاخصاین پژوهش باهدف  ی انسان،سلامت رب های آشامیدنی کیفیت میکروبی آباهمیت به علت 
 ه است.بندی شده انجام گرفت
و آمیخته  با تکنیک های پخش بشقابیCPH، شاخص آب بسته بندی شده انجام گرفت نوع 21توصیفی مقطعی که بر روی  این مطالعهدر :روش کار
اندازه  همه نمونه وکدورت Hpآنالیز گردید. همچنین  روش تخمیر چند لوله ای با کلیفرماندازه گیری و شاخص  R2Aمحیط کشت نوترینت آگار و  2در
و از طریق  تجزیه و تحلیل نتایج، از طریق روش های ساده آماریسازمان استانداردملی ایران انجام و  4966استاندارد مطابق با آنالیز نمونه ها  .دگیری ش
 .گرفتمقایسه با رهنمودها و استانداردهاصورت 
تمام نمونه ها از مقدار استاندارد ارائه شده  باکتریهای هتروتروف دربود.  باکتری های کلیفرم فاقد مونه هاکه همه ن نشان داد نتایج تحقیق افته ها:ی
 /)اندازه گیری شد.81-/83)وکدورت آنها بین(6/9-7/6(نمونه ها در محدوده HP، کمتر بوده است.و )0-46lm/UFC(
 اشد.می ببرای آشامیدن مناسب  استانداردهای موجود ایران بوده وکلیفرم و هتروتروف مطابق با باکتری های مورد مطالعه از نظر هایآب :نتیجه گیری
 
 
 CPH،بسته بندی شده ،کلیفرم آب :کلیدی کلمات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
